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 ﺪهﻴﭼﻜ
 ﻲﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫ روي ﺳﺎﻋﺖ  69ﺎن زﻣﻣﺪت ﻃﻲ  ياﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮاز )05CL(ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻫﺪف از اﻳﻦ 
و  DCEOﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﺮاﺳـﺎس روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد روش . ﺑـﻮد )ssikym suhcnyhrocnO( ﭘﺮورﺷـﻲ رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن يآﻻ ﻗـﺰل
ﺼـﻮرت ﺑﮔـﺮم  5±1 ﻲوزﻧ ـ (±DS)ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣﺑـﺎ  ﻲﭘﺮورﺷ ـﻦ ﻛﻤـﺎن ﻴرﻧﮕ يآﻻ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 081از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﺎﻛﻦﺼﻮرت ﺑ
در ﻃـﻮل . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  01و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﺎ ﺗﻜﺮار  3ﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫو ﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻳو ﻤﺎر ﻴﺗﮔﺮوه  5در ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و ﻴﻣﻴﻠ 7±0/2 ﻣﻌـﺎدل  ﮕﺮاد، اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 61±1ﻣﻌﺎدل آب  يدﻣﺎ (±DS)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺗﺼـﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳـﻲ و ﺑـﺮ  ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑـﻪ روش ﺑ. ﺑﻮد  8±0/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Hpﻣﻴﺰان 
 ﻣـﺪت ﻃـﻲ ﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه  اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﻧﻏﻠﻈﺖ ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻧﺘﺎ. ﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣ (ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن)  5mppﭘﺎﻳﻪ 
 ،)xedni citueparehT( ﻲﺐ درﻣـﺎﻧ ﻳﺿـﺮ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  31/6mpp، ﻲﭘﺮورﺷ ـ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن يآﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺑﭽﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي  69زﻣﺎن 
   .ﺷﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ، اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آن  ﻲﻌﻨﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ ﻳ ياﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮاز
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ﻣﻌﻄـﺮ و از  ﻲﮔﻴﺎﻫ ،)arolfitlum airataZ( يآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮاز
ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎد اﺻـﻔﻬﺎن، ﻛـﻼه  ﻖاﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻣﻨﺎﻃ. ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎع اﺳﺖ
ﺑـﻴﻦ زرﻧـﺪ و  دزﻓﻮل، ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد، ﻛﻮه ﺳـﻴﻮاﻧﺪ،  ،ﻛﻮه، ﻳﺰد ﺷﺎه ﮔﺰي،
 ﭘﺮاﻛﻨـﺪه اﺳـﺖ ﻛﺮﻣﺎن، ﺧﺎش ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ اﻳﺮاﻧﺸـﻬﺮ و ﺗﻨﮕـﻪ ﺳـﺮخ 
اﺳـﺎﻧﺲ  يﺎه ﺣـﺎو ﻴ ـﻦ ﮔﻳا ﻳﻲﻫﻮا يﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ. (1731زرﮔﺮي، )
   . اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻲﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ، ﺗﺎﻧﻦﻲروﻏﻨ
ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت روﻏ ــﻦ اﺻ ــﻠﻲ ﮔﻴ ــﺎه آوﻳﺸــﻦ ﺷ ــﻴﺮازي از ﻃﺮﻳ ــﻖ 
، (CC)، ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳـﺘﻮن (CLG)ﮔـﺎز ﻣـﺎﻳﻊ  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
، و ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮﻓﻲ ﮔـﺎز (RMN)ﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴـﻲ ﻫﺴـﺘﻪ اي رزو
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  (SM/CLG)ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ 
 hedazmiharbE ;7991 ,aindivaJ & eeifahS)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 qiahS ;0002 ,.la te hedazhgehgahoM ;3002 ,.la te
دو ﻣﺎده ﻓﻌﺎل و ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه، ﺗﻴﻤـﻮل و   0002 ,.la te ilA(.
ﻫـﺎي ﺗﻴﻤﻮل ﻧـﻮﻋﻲ ﻓﻨـﻞ اﺳـﺖ و در ﻓـﺮآورده . ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﺎرواﻛﺮول 
در ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي . داروﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻓﻼووﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ  ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه
 (8991 ,.la te hsemaR ;6991 ,.la te zeuqzaV-zenitraM)
 -ﺳﻴﻤﻦ، ﻟﻴﻨـﺎﻟﻮل و ﮔﺎﻣـﺎ  -ﭘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻴﻤﻮل، ﻛﺎرواﻛﺮول، ﻛﺮد ﻛﻪ
اﺛ ــﺮ  (.0002 ,.la te hedazhgehgahoM)ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺗ ــﺮﭘﻴﻨﻦ 
 (ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜـﺎت دردﻧـﺎك ) evitpeciconitnA
اﻧﻔﻮزﻳﻮن آﺑـﻲ و ﻋﺼـﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي و ﻧﻴـﺰ ﻋﺼـﺎره 
 )taR(ﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در 
 ;0002 ,.la te hedazniessoH) ﻧﺸ ــﺎن داده ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
اﺛـﺮات  (. 4002 ,.la te yraffaJ ;4002 ,.la te inazemaR
ﻋﺼـﺎره آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي را ﺑـﻪ  evitpeciconitnAﺿﺪ دردي و 
 0002 ,.la te hedazniessoH;)دﻫﻨـﺪ  ﻓﻼووﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
-zenitraM ;4002 ,.la te yraffaJ ;4002 ,.la te inazemaR
اﺳ ــﻴﺪ  8991 ,.la te hsemaR ;6991 ,.la te zeuqzaV(
ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در روﻏـﻦ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ  از ﻣﻮاددﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ 
ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ﻛـﻪ داراي اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي، ﺿـﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ، آﻧﺘـﻲ 
 ),gnirlesseK & mahnraPاﺳـﺖ  اﻛﺴـﻴﺪان و ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ 
 ,.la te ebakasO ;4002 ,.la te hedazhgehgahoM ;5891
   .4002(
در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه 
د داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺎﺟﻬدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
 ﺑﻪ روش ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮﻓﻲ ﮔﺎز ﻣـﺎﻳﻊ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﺞ ﺟﺮﻣـﻲ 
دﻫﻨـﺪه آن را  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻮاد ﺗﺸـﻜﻴﻞ (SM/CLG)
، ﻛـﺎرواﻛﺮول درﺻـﺪ  93/76ﻮل ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﻼووﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻴﻤ
، ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣﺘﻴـﻞ اﺳـﺘﺮ درﺻﺪ  01/26، ﭘﺎراﺳﻴﻤﻦ درﺻﺪ 63/12
 درﺻـﺪ  0/84ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻴﻦ  -، ﺑﺘﺎدرﺻﺪ 1/67، ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل درﺻﺪ 1/77
 67ﺗﻴﻤـﻮل و ﻛـﺎرواﻛﺮول ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ . دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ﻴﺖﻛـﻪ ﺧﺎﺻ ـدادﻧـﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ اﺳـﺎﻧﺲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  درﺻﺪ
   . (1ﺟﺪول ) ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲﺿﺪ
ﻛﻨﻨـﺪه،  ﻲاﻳـﺮان ﺑﻌﻨـﻮان ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧ  ﻲدر ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه 
 اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ  .ﺷﻮد ﻲﻛﻨﻨﺪه و ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺣﺲ ﻲﺑ
اﺳـﺎﻧﺲ ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻴﻬـﻮش  آرام، (3831ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، )
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( 6831ﺷﺮﻳﻒ روﺣـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) يﺮازﻴﺶ ﺷﻳآو
   . اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات آﺑـﺰي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ارزش  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻏﺬاﻳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻣـﻮاد  ﻫﺎ«آﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، داروﻳﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ  آزﻣـﺎﻳﺶ 
  . روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )yassaoiB(ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖ
ﺳـﺎﻋﺘﻪ  69ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤـﻪ ﻛﺸـﻨﺪه ﻫﺪف از اﻳﻦ 
 رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  يآﻻﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  وياﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ر
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 لوﺪﺟ1 :هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ ﺲﻧﺎﺳا رد ﺎﻬﻧآ ﺪﺻرد ناﺰﻴﻣ و هﺪﻨﻫد ﻞﻴﻜﺸﺗ داﻮﻣ ﺰﻴﻟﺎﻧآ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد  
  
ﻒﻳدر  ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ هدﺎﻣ مﺎﻧ  ﺰﻴﻣﺪﺻرد نا  ﻒﻳدر  ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ هدﺎﻣ مﺎﻧ  ﺪﺻرد ناﺰﻴﻣ  
1  Alpha-Pinene 65/0  23  Carvacrol Methylether 77/1  
2  Camphene 04/0  24  Thymol 67/39  
3  Beta-Pinen  17/0  25  Carvacrol 21/36  
4  3-Octanone  50/0  26  Thymol Acetate َ  53/0  
5  Myrcene 30/0  27  Carvacrol Acetate 69/0  
6  3-Octanol 13/0  28  Isolongifolene 04/0  
7  Alpha-Phellandrene 01/0  29  Beta-Caryophyllene 48/1  
8  Delta 3-Carene  02/0  30  Calarene  03/0  
9  Alpha-Terpinene 26/0  31  Aromadendrene 44/0  
10  Para Cymene 62/10  32  Alpha-Humulene 09/0  
11  1,8-Cineole 41/0  33  Alloaromadendrene 04/0  
12  Gamma-Terpinene 06/0  34  Beta-Guaiene 07/0  
13  Cis-Sabinene Hydrate 03/0  35  Ledene 21/0  
14  Linalool Oxide 03/0  36  Cis-Calamenene 02/0  
15  Alpha, 4-Dimethylstyrene 08/0  37  Dodecanoic Acid 10/0  
16  Linalool  76/1  38  Spathulenol 36/0  
17  Cis-Thujone 05/0  39  Caryophyllene Oxide 78/0  
18  Trans-Thujone 02/0  40  Vulgarol 06/0  
19  Bornelol 15/0  41  Myristic Acid 03/0  
20  Terpinen-4-ol 56/0  42  Di-(2-ethylhexyl) Phthalate 03/0  
21  Alpha-Terpineol 61/0  43  Oleic Acid 08/0  
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  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑـﺎ  يﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 081از  ،ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
ﮔـﺮوه ﻳـﻚ ﺗﻴﻤـﺎر و ﺮوه ﮔ 5ﮔﺮم در  5±1 ﻲوزﻧ (±DS) ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺑﺼـﻮرت  ﻲﻋﺪد ﻣـﺎﻫ  01ﺑﺎ ﺗﻜﺮار و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  3ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﺮ 
 61±1در ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎي آب . ﻧﺪﺷﺪﻗﺮار داده ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
 و ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  7±0/2ﻣﺤﻠـﻮل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن 
در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ آب ﻣﻮﺟـﻮد در . ﺑﻮد 8ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  Hpﻣﻴﺰان 
. ﻧﺪﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﻫـﻮادﻫ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫـﻮا،  ﺗﺮاف
از ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺎرﻳﺞ درﺻـﺪ  001ﺑﺎ ﺧﻠـﻮص آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﺳﺎﻧﺲ 
اﺳﺎﻧﺲ  )05CL(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه  يﺑﺮا. اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
 cimonocE noitazinagrO از روش اﺳﺘﺎﻧﺪاردزي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮا
 ,CRT( )DCEO( tnempoleveD dna noitarepooC
ﻫﺎي اﺳـﺎﻧﺲ  ﻛﻪ در آن ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻦﺎﺳﺼﻮرت ﺑ 4891(
ﻫـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗـﺮاف 
  ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ا 001و  05 mppﻫﺎي اﺑﺘﺪا از ﻏﻠﻈﺖ. ﺑﻮد
ﺮاي ﺑ  ـ. ﺳـﺎﻋﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ  42ﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﺮض درﺻ 001ﺗﻠﻔﺎت 
 اﺑﺘـﺪا از ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
. ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳـﺘﻔﺎده ، اﺑـﻮد ﻧﻈـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 5mpp
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻗﺴـﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن  52و  02، 51، 01 ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﭙﺲ از 
در ﻃـﻮل . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ،ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺴـﺪ 
ﻫـﺎي ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﻋﻼﻳـﻢ رﻓﺘـﺎري  ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻏﻠﻈﺖ دوره آزﻣﺎﻳﺶ
ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از  69و  27، 84، 42در ﻫـﺎ و ﺗﻌـﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت  ﻣـﺎﻫﻲ
  . ﺛﺒﺖ ﺷﺪﺠﺎورت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  داده، آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺎﻳﺎن
ﭘـﺮدازش و ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش آﻣـﺎري  SSPSو  orP ortauQ
 )yenniF ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  sisylanA tiborP
در اﻳﻦ روش آﻣﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺧﻄـﻲ  .8791,1791(
ﺑﭽـﻪ  وياﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي رﺳﺎﻋﺘﻪ  69 05CLﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، 
 )ssikym suhcnyhrocnO( ﭘﺮورﺷـﻲ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  يﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ
    .ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  
  ﺘﺎﻳﺞ ﻧ
ﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺰان ﺣ ـﻣﻴ ـﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
در واﻗﻊ ﻣﺤـﺪوده . ﺑﻮد 5 -52mpp ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ  ﻲاﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗ
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ي را ﺑـﺮاي درﺻﺪ 001ﺗﻠﻔﺎت  و در ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ
ﻫـﺎي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ، 2ﺟﺪول . داﺷﺖ ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
 27، 84، 42 ﻲرا در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣـﺎﻧ  يزﺮاﻴﺷﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
ﻣﺼـﺮف . دﻫـﺪ  ﻲﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺠﺎورت ﺑـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣ ـ 69و 
ﺳـﺎﻋﺖ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ  69اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗـﺎ  5mppﻏﻠﻈﺖ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻠﻔـﺎﺗﻲ  84ﺗـﺎ  01mppﻏﻠﻈـﺖ . ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ
ﻋـﺪد  3و  1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  69و  27ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎﻋﺎت 
ﺳﺎﻋﺖ  42از ﻫﻤﺎن  02mppو  51mpp ﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎت در ﻏﻠﻈﺖ. ﺑﻮد
ﺗﻤﺎم ، 52mppدر ﻏﻠﻈﺖ . اول وﻟﻲ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻴﻤـﻪ (. 2ﺟـﺪول )ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﻠﻒ ﺷـﺪﻧﺪ  42ﻫﺎ در  ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﭽـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑـﺮاي ﺳﺎﻋﺘﻪ  69 )05CL(ﻛﺸﻨﺪه 
ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ،   ﻛﻤـﺎن   رﻧﮕـﻴﻦ   يآﻻﻗـﺰل   ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺠـﺎورت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . ﻦ ﺷﺪﺗﻌﻴﻴ 31/6mpp
ﻛﻤﺘـﺮ از ﻠﻈـﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻏ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن يآﻻ ﻗﺰل ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ  69ﺑﺮاي ﻣﺪت اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  01mpp
  . ﻋﻮارﺿﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﻓﺰوده 
ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ  ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻲ
و  05mppﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎ  ﻣﻮﻛﻮس ﺗﺮﺷﺢ   اﻓﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ  ﻛﻪ
   . آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺑﻮد 001mpp
  ﭘﺮورﺷﻲ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ يﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮاز يﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ :2 ﺟﺪول








5 5 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 -  0 0 1 -  0 0 1 -  0 0 1 -  0 0 1 1/ 4  
4 0 2 9 1 2 3 1 7 1 7 1 3 1 2 2 8 -  0 3 -  3 4/ 3 -  6 5/ 6 -  3 7/ 3 1/ 3
3 5 1 6 4 2 3 1 7 1 5 1 5 1 8 1 2 1 -  0 2 -  3 4/ 3 -  0 5 -  0 6 1/ 2
2 0 1 0 0 3 0 0 3 1 9 2 3 7 2 0 0 -  3/ 3 -  0 1 1
1 5 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0/ 7
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  ﺤﺚ ﺑ
اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺎده ﺿـﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻢ، ﺑـﻴﺤﺲ ﻛﻨﻨـﺪه و ﺑﻴﻬـﻮش ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻮرد 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ آن رو  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، وﻟﻴﻜﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻤﻴﺖ آن اﻃﻼﻋﺎت 
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻴﻤـﻪ . ﭼﻨﺪاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ آوﻳﺸـﻦ ﺑـﺮ روي ﺑﭽـﻪ  69 )05CL(ﻛﺸﻨﺪه 
 )ssikym suhcnyhrocnO(ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن 
 )05CL(ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸـﻨﺪه ﻛﻪ داد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن . ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روﻏﻨﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﺎﻋﺘﻪ  69
ﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳ ـ. ﺑـﻮد  31/6mppﭘﺮورﺷـﻲ،  ﺎنﻤآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛ ﻗﺰل
آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ اﺳـﺎﻧﺲ 
ﻫـﺎ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ 05آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد 
ﻫـﺎي در آزﻣـﺎﻳﺶ . ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس وﺟـﻮد دارد  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ 
زي ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮا  ﻏﻠﻈـﺖ
وﻟﻲ ﻫﺮ ﻗـﺪر ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻏﻠﻈـﺖ اﺳـﺎﻧﺲ اﻓـﺰوده . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺖ  ﻣﻲ
و  05mppﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣﻮﻛـﻮس ﺑ ـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي 
ﺗﺮﺷـﺢ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﻮﻛـﻮس، ﻣـﺎﻧﻊ از . آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺑـﻮد  001mpp
و ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه  اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﻪ ﻣﻮﻳﺮگ
ﻫـﺎ ﺷـﺪه  و دﻳﮕﺮ ﻋﻮارض، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻫﺮ ﻗـﺪر ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي و زﻣـﺎن . اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﻴـﺰ ﺗﺮﺷـﺢ  ﻣﺠﺎورت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
. ﻣﻮﻛﻮس و ﻋـﻮارض و ﺗﻠﻔـﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از آن ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ 
رﻧﮕـﻴﻦ  ياﻻ ﻗﺰل ﻫﺎي ﺎﻫﻲﻣﭽﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس در ﺑ
ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و زﻣﺎن ﻣﺠـﺎورت 
اي ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﺎرﺿـﻪ  01mppﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  ﻏﻠﻈﺖ. ﺑﺎ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣـﺶ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي  01mppﻏﻠﻈـﺖ . ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ  01ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎور 69ﻃﻲ 
، 51mppوﻟـﻲ در ﻏﻠﻈـﺖ . از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ  69درﺻﺪ و ﻃﻲ  02ﺳﺎﻋﺖ اول  42درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻃﻲ 
درﺻـﺪ  03ﺳﺎﻋﺖ اول  42، ﻃﻲ 02mppﻏﻠﻈﺖ . درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 06
ﺣﺎل . درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 37ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  69ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﺳـﺎﻋﺖ اول ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻠﻔـﺎت  42، در ﻫﻤﺎن 52mppآن ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
  . ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ درﺻﺪي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 001
ﺗﺎﻛﻨﻮن از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺟﻬﺖ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ آن 
ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ (. 3831ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، )
آﻻ ﺳـﻤﻴﺘﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  اﻳﻦ ﻣﺎده روي ﺗﺨـﻢ  001mpp
آن  05CL، وﻟـﻴﻜﻦ ﻣﻘـﺪار (3831ﺷـﺮﻳﻒ روﺣـﺎﻧﻲ، )ﻧﻜﺮده اﺳﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي . ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺗﻴﻤـﻮل و ﻛـﺎرواﻛﺮول دو ﺗﺮﻛﻴـﺐ (. 1ﺟـﺪول )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻛﻪ . دادﻧﺪ ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷـﻴﺮازي روي  ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد ﻧﺎﺷﻲ از
ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻛـﺪاﻣﻴﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ( ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕـﻮ)ﺟـﺎﻧﻮران آﺑـﺰي 
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸـﺤﺺ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و در  ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﺛﺮات ﺿﺪ . ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻋﺼــﺎره آوﻳﺸــﻦ ﺷــﻴﺮازي را ﺑــﻪ  evitpeciconitnAدردي و 
 0002 ,.la te hedazniessoH;)ﻫﻨـﺪ د ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲﻓﻼووﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ 
 ;4002 ,.la te yraffaJ ;4002 ,.la te inazemaR
 ,.la te hsemaR ;6991 ,.la te zeuqzaV-zenitraM
ﻋﻤﺪه ﻓﻼووﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي، ﺗﻴﻤـﻮل، (. 8991
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺮﭘﻴﻨﻦ ﻣـﻲ  -ﺳـﻴﻤﻦ، ﻟﻴﻨـﺎﻟﻮل و ﮔﺎﻣـﺎ  –ﻛﺎرواﻛﺮول، ﭘﻲ
اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ در آﺑﺰﻳﺎن در  ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻧ ــﻮﻋﻲ ﻓﻨ ــﻞ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ در )ﻧﺘﻴﺠــﻪ وﺟــﻮد دو ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺗﻴﻤــﻮل 
رود و داراي اﺛـﺮ ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻜﺎر ﻣـﻲ  ﻓﺮآورده
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﻴـﺮاً . و ﻛﺎرواﻛﺮول ﺑﺎﺷﺪ( ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ
 ﻣﻮﺟـﻮد   α – loenipretﻓﻼووﻧﻮﻳﻴـﺪ  05CLﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد و ﻣﻘﺪار 
روي ﺑﭽـﻪ    )eert aet( ailofinretla acuelaleMدر روﻏـﻦ
ﻧﺸـﺎن  )ssikym suhcnyhrocnO(آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  (. 6002 ,.la te aremmaH)داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
در اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺿــﺮﻳﺐ درﻣــﺎﻧﻲ 
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ﻒﻳﺮﺷ              نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻧﺎﺣور                                                    اﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳروآ ﺲﻧﺎﺳا هﺪﻨﺸﻛ ﻪﻤﻴﻧ ﺖﻈﻠﻏرد يز... 
٩٤ 
 
 ﻲﻨﻌﻳﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ ﺎﺑ ﺖﻴﻣﻮﻤﺴﻣ ﻢﻳﻼﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻜ
دﻮﺷ ﺮﻫﺎﻇ نآ ﺎﺑ . ﻲﻫﺎـﻣ ﻲـﻌﻴﺒﻃﺮﻴﻏ رﺎـﺘﻓر ﺎـﺑ ﺖﻴﻣﻮﻤـﺴﻣ ﻢﺋﻼﻋ
ﻚﻳﺮﺤﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ،ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺶﻳاﺰﻓا ﻞﻣﺎﺷ  و بﺎﺘـﺷ ﺎـﺑ يﺎﻨﺷ ،يﺮﻳﺬﭘ
ﻲﺑ  و لدﺎـﻌﺗ مﺪـﻋ ،هﺎـﺗﻮﻛ يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ رد و ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻬﺟ رد فﺪﻫ
 ،بآ ﻖـﻤﻋ رد ﻲﻫﺎـﻣ ﻦﺘـﻓر وﺮـﻓ و ﺖـﺸﭘ ﻪـﺑ ﻲﻫﺎـﻣ ﻦﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ
ﺑ و تﻼﻀﻋ ﺪﻳﺪﺷ ضﺎﺒﻘﻧا و تاﺮـﻘﻓ نﻮﺘﺳ يﺎﻨﺤﻧا دﺎﺠﻳا نآ لﺎﺒﻧﺪ
دﻮﺑ هاﺮﻤﻫ گﺮﻣ هﺮﺧﻻﺎﺑ . ﺎـﺑ ﻲﻫﺎـﻣ رد ﻲـﻌﻴﺒﻃ ﺮﻴﻏ يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﻦﻳا
 و دﺎـﺘﻓا ﺮﻴﺧﺄـﺗ ﻪـﺑ بآ ﻲﻧﺎـﺳر نﮋﻴـﺴﻛا و ﻲﻫداﻮـﻫ   تﺪـﺷ ﺎـﺑ
ﻒﻴﻔﺧ ﺪﻳدﺮﮔ دﺎﺠﻳا يﺮﺗ . ،ﺖﻴﻣﻮﻤـﺴﻣ دﺎﺠﻳا زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ اﺬﻟ
 ﺖﻌﻨﺻ رد يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ ﺲﻧﺎﺳا يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ رد ﻪﻛ ﻪﻛ ﺖﺳا مزﻻ
وﺮﭘدﻮﻤﻧ ﻲﻓﺎﻛ ﻪﺟﻮﺗ نآ فﺮﺼﻣ نﺎﻣز تﺪﻣ و راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﻣ شر .
 ﺎــ ﺑ رﺎﮔزﺎــ ﺳ اﺬــ ﻟ دراد ﻲــ ﻌﻴﺒﻃ ءﺎــ ﺸﻨﻣ هدﺎــ ﻣ ﻦــ ﻳا ﻪــ ﻛ ﺎــ ﺠﻧآ زا
ﻂﻴﺤﻣ ﻲﻤﻧ ﻲﮔدﻮﻟآ دﺎﺠﻳا و ﺖﺳا ﺖﺴﻳز ﺪﻨﻛ . هﺎـﻴﮔ ﻦﻳا ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻲـﻣ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﺴﻧا رد ﻲﻳاﺬﻏ و ﻲﻳوراد فرﺎﺼﻣ ﺖﻬﺟ اﺬـﻟ و دﻮـﺷ
 ياﺮــ ـﺑ ار ﻲﻠﻜــﺸﻣ ﻲﻫﺎـ ـﻣ شروﺮــﭘ ﺖﻌﻨــﺻ رد نآ فﺮــﺼﻣ
ﺼﻣفﺮ ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺨﻧ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﻣ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ. 
 زا هدﺎﻔﺘـﺳا هﺪـﻣآ ﺖـﺳﺪﺑ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻪـ ﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـ ﺑ عﻮـﻤﺠﻣ رد
ﺖﻈﻠﻏ  زا ﺮﺘﻤﻛ يﺎﻫppm10  ﺪـﺿ ياﺮـﺑ يزاﺮﻴـﺷ ﻦﺸﻳوآ ﺲﻧﺎﺳا
 ﺰـﻴﻧ و ﻲﻫﺎـﻣ نﺪﺑ ﺢﻄﺳ ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ رﺎﺑ ﺶﻫﺎﻛ و بآ ندﻮﻤﻧ ﻲﻧﻮﻔﻋ
ﺶﻨﺗ ﻞﻤﻋ ﻪﻧﻮﮔﺮﻫ زا ﻞﺒﻗ ﺶﻣارآ دﺎﺠﻳا ﻲﻣ ﺪﻴﻔﻣ ﻲﻫﺎﻣ رد از ﺪﺷﺎﺑ . 
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Abstract 
This research was carried out to determine LC50 for Zataria multiflora essential oil in 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fries at 96 hours. In the process, we used the static 
O.E.C.D method for 180 rainbow trout fries weighing 5±1 grams in five treatments and one 
control with three replicates. During the experiments, the mean (±SD) of water temperature 
was kept at 16±1 C, dissolved oxygen (DO) was 7±0.2mg/l and pH was 8±0.4. We used 5-
25ppm of the essential oil and the results were analyzed using probit analysis procedure. The 
LC50 96h of Zataria multiflora essential oil was determined as 13.6ppm for rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) fry. Based on the results, the useful maximum concentration of 
Zataria multiflora essential oil was less than 10ppm in rainbow trout fry. The results 
indicated a narrow therapeutic index for Zataria multiflore essential oil. 
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